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NLR 群 vs. 高 NLR 群：41.6 ± 12.0vs.39.4 ± 12.0mL/
















































































































































た。 第1四 分 位 群（NLR 1.19-
2.78）、第2四分位群（2.89-3.67）、









Neuen et al. 201515） 207 透析患者
年齢54±11歳
3.0 NLRレベルにより4群に分け
た。 第1四 分 位 群（NLR 0.85-
2.34）、第2四分位群（2.35-2.99）、









註）CKD: chronic kidney disease, NLR: neutrophil lymphocyte ratio
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